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Мета роботи - дослідження методів просування товарів та послуг за допомогою 
Інтернету, спеціальних програм та електронних гаджетів.  
Сучасні технології заполонили наш світ та щоденність. Не виходячи з дому можна 
замовити одяг, придбати їжу, зарезервувати готель та квитки на літак і таке інше. Все, що для 
цього потрібно – Інтернет.  
Інтернет-маркетинг, який з кожним днем набирає поширеності та затребуваності, надає 
масу суттєвих переваг потенційним продавцям та покупцям, а також полегшує наше життя. 
Він охоплює такі основні елементи маркетинг-міксу, як ціна, продукт, місце продажу та 
просування.  
Головні переваги застосування інтернет-технологій: 
1. Застосування методів націлено на економію коштів, наприклад, на заробітній платі
співробітників з відділу продажу та реклами. Взагалі, вхід на ринок вважається не дуже 




2. Нові технології сприяють розширенню кола діяльності, успішності, популярності 
компанії,  підвищенню її іміджу. 
3. Великі  та малі компанії мають однакові шанси в боротьбі за ринок та клієнтів. 
4. Оперативне отримання чіткої статистичної картини ефективності. 
5. Прискорюється та спрощується документообіг. 
Пріоритетними факторами при виборі способу отримання товарів та послуг для покупців 
є: швидкість, ціна, якість, асортимент. Такі вимоги споживачів можливо найбільш повно 
задовольнити саме завдяки інтернет-технологіям. 
Сучасним засобом просування товарів та послуг є інтернет-магазини. Перелічимо їх 
основні переваги: невеликі витрати на утримання виробничих та офісних приміщень, торгівля 
в інтернет-магазині може бути як основним джерелом прибутку, так і додатковим до 
основного бізнесу, відсутність географічних бар’єрів, доступність у режимі 24/7, не існує 
обмежень за  кількістю запропонованих на віртуальній вітрині товарів та інші. 
Найбільш часто українці покупають через інтернет-магазини побутову та комп’ютерну 
техніку, електроніку, мобільні телефони, фототовари, одяг, косметику. 
Лідером українського ринку електронної комерції є інтернет-магазин Rozetka.ua. 
Керівництво магазину впроваджує в життя сміливі інноваційні проекти, наприклад, компанія 
має свій власний канал на YouTube. У 2015 році YouTube-канал інтернет-магазину Rozetka.ua 
набрав більш  ніж 100 млн. переглядів. Таким чином, він увійшов у Топ-3 сайтів світу в 
сегменті e-commerce за обсягом трафіку, отриманого з YouTube. 
Продаж товарів та послуг потребує проведення розрахункових операцій, що зумовило 
попит на дистанційні банківські послуги. Отже, швидкий розвиток Інтернету започаткував 
новий напрям у банківський справі – інтернет-банкінг. 
Інтернет-банкінг (англ. оnline Banking) або веббанкінг – один із видів дистанційного 
банківського обслуговування, засобами якого доступ до рахунків та операцій за рахунками 
забезпечується в будь-який час та з будь-якого комп'ютера через Інтернет [1]. 
За допомогою інтернет-банкінгу можна оплатити рахунки, зробити грошовий переказ, 
оформити кредит або депозит, конвертувати валюту, отримати виписку за рахунком та багато 
іншого. Зареєструвавшись в онлайн-банкінгу і зробивши свій власний аккаунт, можна 
отримувати актуальні листи від банка чи свого особистого консультанта щодо нововведень, 
пропозицій, повідомлення про рухи по рахунку та про його стан.  
Банки використовують свої інтернет-сайти для аналізу та отримання статистичних 
даних. Деякі банківські установи розробляють особисті програми для гаджетів, які можна 
безкоштовно завантажити. Такі програми є дуже зручними у користуванні, мають розділи, 
підрозділи, особистий аккаунт та інше. Клієнти можуть в режимі онлайн оцінити роботу за 
допомогою опитування, написати коментар чи побажання. 
Сьогодні інтернет-банкінг  є найшвидше зростаючим сектором Інтернет-бізнесу.  
Згідно з останнім Visa-дослідженням «Digital Payment Studie», у якому було опитано 
більше 36 000 споживачів з 19 європейських країн, за останній рік кількість європейських 
користувачів, які постійно використовують мобільні приладдя для сплачування товарів та 
послуг, зросла втричі, та складає 54% опитаних, у минулому році ця цифра була 18%. 
Не дивлячись на зручність, не всі клієнти в Україні готові замінити похід у філіал банку 
на користування комп’ютером чи смартфоном. Онлайн-банкінг в Україні є найбільш 
популярним серед людей віком від 25 до 34 років. У 2010 році за даними Internet World Stats в 
Україні налічувалось 15,3 млн. Інтернет-користувачів. З них лише 5,2% користувалися 
інтернет-банкінгом (приблизно 800 тис. чоловік). У 2014 році приріст клієнтів склав 30%, 
порівнюючи з 2013 роком. Соціологи стверджують, що кількість користувачів продовжує 
зростати більшими темпами, ніж очікувалося. 
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Серед цікавих інтернет-пропозицій банків варто відмітити послугу «Оплата частинами» 
від Приватбанку. Клієнт може робити покупки на суму до 40 тис. грн., при цьому він відразу 
сплачує лише частину загального платежу. Залишок суми вноситься на банківську карту 
протягом кількох місяців. Комісія за розстрочкою відсутня або мінімальна. Немає 
необхідності мати із собою паспорт, ІПН, довідку про доходи. Усе, що потрібно – це картка 
ПриватБанку.  
Перспективним напрямом розвитку для українських банків є відео-консультація. Велика 
кількість молодих клієнтів висловлюють побажання отримувати онлайн-консультацію від 
співробітника банку по суботах та неділях, та у неробочий час. У Європі та Америці вже 
практикуються такі відео-консультації у деяких банках, тому, дивлячись у майбутнє можна 
передбачити, що такий сервіс стане можливим в Україні та буде невід’ємною часткою 
інтернет-банкінгу.  
Серед сучасних технологій, що сприяють просуванню товарів та послуг, можна виділити 
нові методи оплати за допомогою Wearables (розумні гаджети, які можна носити на собі), 
Smartwatches (розумний годинник) та іншого.  
Отже, розвиток інтернет-технологій є надзвичайно важливим в умовах сучасного життя. 
Основними факторами, що будуть сприяти їх розвитку в Україні, є: 
1. Підвищення платоспроможності українських користувачів Інтернету.
2. Прийняття відповідних законодавчих актів та нормативної бази.
3. Отримання та розширення споживачами навичок користування.
4. Зростання рівня інформаційного захисту.
Набутий досвід свідчить про доцільність використання інноваційних технологій, вони 
дозволяють клієнтам отримувати високий рівень обслуговування за рахунок зручного сервісу, 
а компаніям залучати нових клієнтів, збільшувати кількість наданих послуг, знижувати їх 
вартість. 
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